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Kusta adalah penyakit menular kronis yang disebabkan oleh Mycobacterium Leprae yang 
menyerang saraf perifer dan jaringan tubuh lainnya. Untuk menetapkan status  eliminasi 
kusta diperlukan pencatatan yang akurat, lengkap dan tepat waktu yang dimana hasil dari 
pencatatan tersebut akan dilaporkan secara berjenjang, salah satunya didalam kartu 
penderita kusta. Pada tahun 2018, Kota Pekalongan memiliki tingkat prevalensi 2,39 per 
10.000 penduduk di mana tingkat prevalensi tidak dapat dinyatakan bebas dari kusta. 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kelengkapan data karakteristik kartu penderita kusta 
di Puskesmas Kramatsari dan Puskesmas Dukuh di Kota Pekalongan periode Januari 2017 
sampai 2019. Jenis penelitian ini adalah deskriptif.  Populasi dalam penelitian ini adalah 
semua kartu kusta di semua pusat kesehatan masyarakat di Kota Pekalongan sejak Januari 
2017 sampai 2019 sebanyak 127 kartu penderita kusta dengan jumlah sampel sebanyak 32 
kartu penderita kusta . Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling 
dengan kriteria inklusi. Analisis data menggunakan analisis univariat. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa persentase kelengkapan kartu kusta di Puskesmas Kramatsari dan 
Puskesmas Dukuh adalah 21,9% sedangkan tidak lengkap sebesar 78,1%. Adapun 
persentase kelengkapan kartu kusta berdasarkan usia, jenis kelamin, jenis pekerjaan, 
riwayat penyakit, keadaan kelainan dan keadaan cacat yaitu sebesar 31,25% sedangkan 
persentase kelengkapan kartu kusta berdasarkan pengobatan hanya sebesar 21,9%. 
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